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On Kei Island there are many tourist attractions that can be visited, but so far the 
information provided by the government or the public is still only in the form of brochures 
and billboards placed at several points in the corner of the city as a guide to tourist 
attractions, but still lacking in detail. Because it is only as a guide, then the information can 
not lead to certain tourist locations that tourists want to go. The lack of a signpost facility to 
this tourist location which makes it difficult for tourists to find tourist sites that they will 
visit, thus inhibiting tourism activities. 
This study aims to build a geographic information system for tourism on the Kei 
Island of Southeast Maluku. This application was developed using the PHP programming 
language, Javascripst, Google Maps API and MySql database. This application displays 
tourist attraction information along with distance and route information to get to the 
location of the tourist attraction, displays information about attractions around the 
attraction, in the form of ATMs, gas stations and hotels and can search for the nearest 
tourist attraction. 
The results of this study are in the form of a geographic information system for 
tourism on the Kei Island of Southeast Maluku that can provide convenience for users or 
tourists, who want to find tourist information on the Kei Islands of Southeast Maluku. 
 























Di Pulau Kei terdapat banyak sekali tempat wisata yang dapat dikunjungi, akan 
tetapi sejauh ini informasi yang diberikan pemerintah atau masyarakat masih hanya berupa 
brosur dan papan iklan yang ditempatkan di beberapa titik di sudut kota sebagai penuntun 
ke tempat wisata, namun masih kurang detail. Karena sifatnya hanya sebagai penunjuk 
jalan, maka informasi tersebut belum bisa mengarah ke lokasi wisata tertentu  yang ingin 
dituju wisatawan. Minimnya fasilitas penunjuk jalan menuju lokasi wisata ini yang 
membuat wisatawan menjadi kesulitan dalam mencari lokasi wisata yang akan mereka 
kunjungi, sehingga menghambat kegiatan pariwisata 
Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi geografis 
pariwisata di Pulau Kei Maluku Tenggara. Aplikasi ini dikembangkan dengan mengunakan 
bahasa pemograman PHP, Javascripst, Google Maps API dan basisdata MySql. Aplikasi ini 
menampilkan informasi objek wisata beserta  informasi jarak dan rute menuju ke lokasi 
objek wisata, menampilkan informasi fasilitas di sekitar  objek wisata, berupa ATM, SPBU 
dan hotel serta dapat melakukan pencarian objek wisata terdekat 
Hasil penelitian ini berupa sistem informasi geografis pariwisata di Pulau Kei 
Maluku Tenggara yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna atau wisatawan, yang 
ingin mencari informasi objek wisata di Kepulauan Kei Maluku Tenggara 
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